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«Notte nel sacro», un itinerario
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ROMA Dobbiamo ricordar-
ci che l’Italia è un Paese di mi-
granti, e dobbiamo mettere
in atto azioni di comprensio-
ne e generosità che sono pro-
prie di un Paese civile e catto-
lico. È stato il premier Silvio
Berlusconi a dettare ieri la li-
nea dell’ospitalità sul fronte
immigrati. Un’apertura che
si è però trovata di fronte un
vero e proprio muro da parte
della Lega. Il ministro Rober-
to Calderoli ha sottolineato
chese «qualcuno vuolei clan-
destini li ospiti pure a casa
sua». Mentre il ministro Ma-
roni sta preparando la lista
delle tendopoli che dovran-
no accogliere i clandestini in
tutta Italia, a Lampedusa ed a
Manduria è ancora caos. Sul-
l’isola siciliana è stata giorna-
ta di forti tensioni per i bloc-
chi delle partenze causate dal
troppo vento: scontri con la
polizia ed un tunisino che dà
fuocoad unaroulotte. AMan-
duria è invece fuga di massa.
Sale anche la tensione fra
l’Italia e la Tunisia in attesa
dellavisitadi domanidiBerlu-
sconieMaroni.DaTunisièin-
fatti stata smentita l’esisten-
za di un accordo con il nostro
Paese; pronta la replica della
Farnesina: c’è un impegno
politico non rispettato.
 a pagina 2 e 3
N
on è la prima volta che il
presidente Napolitano
compie un’iniziativa irri-
tuale. Il giro di consulta-
zioni promosso in questi giorni con i
capigruppo parlamentari va, però,
segnalato perché è qualcosa di più
che irrituale. È anche indice di una
forte preoccupazione, che non si
può non condividere con il capo del-
lo Stato, sulclima politico instaurato-
si e, ancor più, sullo stato di salute
della legislatura corrente e, ingenera-
le, della nostra democrazia.
Se il problema fosse solo la rissa
scomposta che regna nelle relazioni
tra gli schieramenti, si potrebbe con-
cludere che saremmo (purtroppo)
nella normalità della (Seconda) Re-
pubblica. Non è la prima volta che a
Montecitorio volano insulti o che si
segnalino gestacci e persino aggres-
sioni. Certo, il fatto che un ministro
mandia quel paesela terza carica del-
lo Stato, come ha fatto La Russa, se-
gna un salto di qualità nella storia del
(cattivo) galateo parlamentare. Così
comeil lanciodimonetine aunparla-
mentare (il sottosegretario Santan-
ché) richiama alla memoria prece-
denti non proprio esaltanti della no-
stra democrazia (Craxi aggredito, al-
la vigilia del crollo della Seconda Re-
pubblica, dai manifestanti all’uscita
dall’Albergo Raphael) forieri di un
nuovo, più grave imbarbarimento
della vita politica.
Ma i motivi di preoccupazione van-
no ben oltre l’infrazione delle buone
maniere. Investono lo stato di crisi e
insieme di blocco istituzionale del
nostro sistema e il tendenziale scivo-
lamento della lotta politica verso
uno stile gladiatorio che vuole il con-
fronto tra gli schieramenti, invece
che il modo fisiologico in una demo-
crazia di offrire ai cittadini opzioni al-
ternative di governo, trasformarsi in
un vero e proprio duello per la vita e
la morte dei competitori.
Siamo passati da una legislatura in
cui la maggioranza aveva margini di
movimento così ampi da poter af-
frontare, se l’avesse voluto o ne fosse
stata capace, ogni riforma promessa
ad una in cui il Governo boccheggia
per asfissia parlamentare, costretto a
 continua a pagina 6
«Erba», 560 kg nel container
Sequestrati dalla Finanza sopra Gardone Riviera
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«L’Italia ha il dovere di ospitalità»
Berlusconi: dobbiamo essere comprensivi. Ma la Lega non ci sta: tornino a casa
Caos a Lampedusa, fuga da Manduria. E sui migranti è scontro Roma-Tunisi
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SPETTACOLI
Elisa, in 800 ieri al Grande
per la prima parte di «Ivy»
a pagina 60
Di sabato il Brescia della festa
DOMANI IN EDICOLA
































LOTTO Estrazioni del 2/04/2011
Bari 20 5 59 41 80
Cagliari 58 6 29 17 20
Firenze 51 35 90 71 69
Genova 84 27 41 5 78
Milano 79 45 13 59 5
Napoli 47 20 90 81 84
Palermo 82 6 2 85 38
Roma 11 21 13 81 57
Torino 82 47 81 72 51
Venezia 42 57 15 30 33
NAZIONALE 44 32 63 69 56
BRESCIA Due gol in nove minuti (Hetemaj e Zoboli) spianano la strada al
prezioso successo, 3-1, contro il Bologna: cambiano poco nel risultato e nulla
nella sostanza le successive segnature di Di Vaio e di Caracciolo (su rigore). Una
vittoria attesa a lungo che porta le rondinelle a 29 punti con il Cesena, che oggi






BRESCIA Sette chiese aperte sino a tar-
di per ammirare tesori e cogliere l’attimo
intimo della sacralità. Ha avuto successo
la «Notte nel sacro». In molti, complice il
clima primaverile, hanno accolto la pro-
postadella Diocesi ditrascorrere la serata
«nel sacro» e di scoprire bellissime chiese
del centro cittadino. a pagina 10 e 11
GARDONE RIVIERA Tragedia,nel pri-
mo pomeriggio di ieri nell’Alto Garda.
Giovanni Zanca, 31enne di Manerba del
Gardamentre facevaparapendio è cadu-
to in località Pirello, forse a causa di un
colpo di vento. Difficile il recupero del
corpo: il giovane è caduto tra i versanti
boscosi del monte Spino.  a pagina 23
BRESCIA Mezza tonnellata
dimarijuana. L’hanno seque-
strata inun container indisar-
mosulle collinedi San Miche-
le, frazionecollinare diGardo-
ne Riviera, gli investigatori
della Guardia di Finanza del
Gico di Bari in collaborazione
con i colleghi di Brescia e Sa-
lò. Scoperto il deposito della
cellula di trafficanti albanesi
con agganci da Nord a Sud.
Fra i sette arrestati, anche un
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